














































































































































































































































































































































１位 東京大 28 件 東京大 199.7 億円 2,894 件
２位 京都大 23 京都大 128.6 2,305
３位 大阪大 15 大阪大 97.1 1,908
４位 名古屋大 14 東北大 92.8 1,878




７位 東京工業大 九州大 54.2 1,417
８位 慶應義塾大 東京工業大 40.4 669
９位 早稲田大 9 筑波大 33.2 932
10位 九州大 8 理化学研究所 31.0 611
11位 神戸大 7 神戸大 26.1 713




14位 一橋大 千葉大 20.4 604
15位 千葉大 早稲田大 18.6 572
























































































































人　数 構 成 比 人　数 構 成 比
第１階層 （本省キャリア） 	 1	 名 	 0.4％ 	 1	 名 	 0.4％
第２階層 （本省ノンキャリア） 	 42	 名 	 18.5％ 	 37	 名 	 15.0％
新第２階層（管理職登用） 	 87	 名 	 38.3％ 	 77	 名 	 31.2％
第３階層 （地元残留） 	 93	 名 	 41.0％ 	 123	 名 	 49.8％
外部登用 （学外者招へい） 	 4	 名 	 1.8％ 	 9	 名 	 3.6％
合　　　　　計 	 227	 名 	 100.0％ 	 247	 名 	 100.0％
注：筆者が作成
表３　国立大学課長級の非管理職での職務経験分野
調査年度 キャリアパス階層 総 務 系 財務病院系 学 務 系 図 書 系 混 合 系
平成14年度
新第２階層 	 29	名 	 22	名 	 7	名 	 13	名 	 16	名
第３階層 	 38	名 	 41	名 	 9	名 	 0	名 	 5	名
　計の構成比 	 37.2	％ 	 35.0	％ 	 8.9	％ 	 7.2	％ 	 11.7	％
平成18年度
新第２階層 	 21	名 	 31	名 	 5	名 	 12	名 	 8	名
第３階層 	 56	名 	 50	名 	 9	名 	 1	名 	 7	名
　計の構成比 	 38.5	％ 	 40.5	％ 	 7.0	％ 	 6.5	％ 	 7.5	％
注：筆者が作成
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